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      Pada proyek akhir ini penulis membuat program acara dokumenter yang mengangkat tema mengenai
pendidikan anak berkebutuhan khusus di sekolah luar biasa negeri semarang. Selama ini anak berkebutuhan
khusus masih sering dianggap remeh oleh masyarakat . Padahal apabila dibekali dengan pendidikan yang
tepat serta kasih sayang tulus mereka mampu berprestasi.Seperti halnya Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri
semarang yang sukses mendidik anak anak berkebutuhan khusus menjadi anak yang berprestasi di segala
bidang. Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Semarang adalah sekolah yang berjenjang pendidikan mulai dari
Taman Kanak (TK) hingga jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Sekolah ini memiliki berbagai
fasilitas terapi serta membekali anak berkebutuhan khusus dengan beraneka ragam keterampilan. Program
dokumenter dipilih dikarenakan dokumenter sendiri merupakan sebuah penyajian yang bersumber dari
sebuah realita kehidupan inspiratif yang diperkuat dengan adanya dokumen serta rekaman yang sudah ada.
Kemudian diolah kembali sedemikan rupa dengan sentuhan emosional tertentu yang akan membuat
penonton larut dalam kisahnya. Dalam laporan proyek akhir ini diuraikan proses produksi dokumenter
berlangsung, mulai dari pra produksi, produksi, dan pasca produksi, hingga analisis karya ini. Selain itu
dalam laporan ini dijelaskan pula ide yang mendasari pembuatan dokumenter ini. 
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      At the end of the project the authors make a documentary program that the theme of education of
children with special needs in regular schools semarang country. During these children with special needs
are often underestimated by the public. And when equipped with the right education and the genuine
affection they are able to perform. Like the School (SLB) semarang State of successful parenting a child with
special needs children who excel in all areas. School (SLB) Semarang State is a tiered school education from
Kindergarten (TK) to level Vocational School (SMK). This school has a range of therapies and provide the
children with special needs with a wide range of skills. Selected because of the documentary documentary
itself is a presentation that comes from an inspiring life reality reinforced by the document as well as existing
records. Then reprocessed in such a way with certain emotional touch that will make the audience late in the
story. In this final project report described the documentary production process takes place, starting from
pre-production, production and post-production, and analysis of this work. Also in this report also described
the idea underlying the making of this documentary.
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